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Prairie View A&M University 
Executive Officers 
Julius W. Becton, Jr President 
Milton R. Bryant Vice-President 
for Academic Affairs 
Harold S. Bonner Vice-President 
for Administrative Services 
Jiles P. Daniels Interim Vice-President 
for Student Affairs 
Vicki B. Minor Interim Vice-President 
for Development & University Relations 
Jerry W. Neef Vice-President 
for Fiscal Affairs 
Academic Administration 
Hakumat Israni Dean, College of Applied Sciences 
& Engineering Technology 
Edward W. Martin Dean, College of Arts & Sciences 
Ronald J. Sheehy Dean, Benjamin Banneker Honors College 
Barbara A. P. Jones Interim Dean, College of Business 
Paul M. Mehta Dean, College of Education 
Wayne D. Perry Dean, College of Engineering & Architecture 
Arthur C. Washington Dean, Graduate School 
Darimell E. Waugh Interim Dean, College of Nursing 
Program 
Terry Fitzpatrick, Presiding 
Beta Beta Beta Biological Honor Society 
Prelude: "Fantasia in G Major" J.S. Bach-Goldman-Leist 
University Symphonic Band 
Dr. Lucius Wyatt, Director 
Processional: "War March of the Priests" (Athalia)... F. Mendelssohn 
Dr. Danny R. Kelley, Organist 
*Posting of the Colors NROTC Color Guard 
Invocation Ms. Jacquelyn Guillory 
Occasion Dr. Milton R. Bryant 
Vice President for 
Academic Affairs 
Music: "Anywhere in Your Kingdom" 
University Concert Choir 
Mr. Thomas L. Wallace, Director 
Robert Fryson 
Introduction of the Speaker Eric Roberson 
Address The Honorable Constance Berry Newman 
Director, Office of Personnel Management 
Response Donette Morris 
Music: "The Battle Hymn of the Republic Robert J. Wilhousky 
Symphonic Band and Concert Choir 
Recognition of Achievements Julius W. Becton, Jr. 
President 
Recognition of Honor Societies Tangila Crockett 
Announcements Terry Fitzpatrick 
Alma Mater: "Dear Prairie View" Fuller-Sibelius 
'Retiring of the Colors NROTC Color Guard 
Benediction Rev. W. Van Johnson 
Dean, All Faiths Chapel 
"Recessional: "Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
*Audience Standing 
**Audience Seated 
Reception for honor students and parents 
will be held in the Alumni Hall West Wing 
immediately following this convocation. 
ALMA MATER 
"Dear Prairie View" 
Dear Prairie View, our song to Thee we raise, 
In gratitude we sing our Hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections 
For lessons learned while here we've lived with thee. 
For these we pledge our hearts full of devotion, 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold, 
We'll love thy purple royal and thy gold 
We'll through our lives exemplify thy teachings, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
Words by O. Anderson Fuller 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
HONOR ROLL 
SPRING SEMESTER 1989 
Those having attained a quality point ratio of 4.00 
Abdal Khallaq, Musiri K. 
Antoine, Rosalyn M. 
Anuka, Rowland S. 
Ayuk, Yvonne 
Bader, Rebecca R. 
Baker, Patricia A. 
Benjamin, Shirley R. 
Bialas, Renee 
Blount, Christina E. 
Brown, Veda E. 
Campbell, Margaret 
Cantrell, Barbara K. 
Carmichael, Mary Ann 
Crockett, Tangila K. 
Culton, Lisa K. 
Davis, Joseph A. 
Dixon, Toney C. 
Dubose, Virginia A. 
Dunn, Leia K. 
Eythell, Cynthia R. 
Fitzpatrick, Terry 
Frank, Davie E. 
Fulton, Carolyn D. 
Garrett, Jennifer 
Gillett-Chamber, Wendy S. 
Glover, Linda F. 
Gonzalez, Janine 
Gonzalez Jr., Juan C. 
Greene, Charmaine A. 
Gross, Barbara Bownds 
Haardt, Otto H. 
Harmeier, Frank M. 
Harris, Linda M. 
Hasara, Barbara A. 
Hernandez, Maryterese 
Higgins, Angela C. 
Hodges, Marilyn D. 
Jennings, Mary 
Kausar, Mohammed S. 
Kendall, Keith L. 
Koenig, Larry 
Lawson, Marcia 
Lewis Jr., Jimmie E. 
Lewis, Tameka 
Littlejohn Jr., Joe O. 
Mahaffey, Mary J. 
Martin, Ronald M. 
Massey, Susan E. 
Maust, Neva J. 
McLen, Janet L. 
Mead, Valerie A. 
Medina, Jorge M. 
Mingistu, Yared 
Meyers, Sharon K. 
Nickerson, Pamela D. 
Nikirk, Sandra G. 
Powers, Ruth E. 
Rahman, Jesmin N. 
Roach, Mark A. 
Robinson, Mava B. 
Saxena, Ratnesh K. 
Scott, Ruel 
Seamons, Lynn M. 
Simon, Johnny R. 
Stafford, Stephen R 
Suarez, Dora A. 
Vicars, Dale E 
Waldrop, David L. 
Wallace, Janice 
White, Everett L. 
Wilkerson, Dana J. 
Wilkins, Peggy J. 
Young, Marvin J. 
Those having attained a quality point ratio of 3.50 - 3.99 




Alexander, Leslie T. 
Allen, Tangelia M. 
Alverson, Elizabeth A. 
Anderson, Deita L. 
Anderson, Eric C. 
Anderson, Madeline E. 
Archie, Chancellor 
Arcia, Beverly E. 
Armstrong, Yolanda O. 
Aryee, Edmund 
Bain, Karen E. 
Bauers, Mary D. 
Becker, Roxanne 
Belete, Dawit 
Bennett, Taurus T. 
Bernal, Blanche F. 
Bigsby Jr., Edwin M. 
Billoups, Shanya R. 
Bonaparte, Kenneth 
Boone, Todd D. 
Boyard, Michelle M. 
Brass, Eric D. 
Brown, Hershell A. 
Brown, Leonard J. 
Brown, Tina Y. 
Browning, Richard 
Bryant, Woody L. 
Burgess, Raymond L 
Burnham, Kimberly M. 
Burton, Matthew V. 
Butler, Fredrick W. 
Carpenter, Willie L. 
Carrizales, Claudia M. 
Carroll, Pamela M 
Cephas, Kia S. 
Chambers, Garvin E. 
Chaney III, James 
Chwodhury, Parveen 
Cipriani, Kauline S. 
Cipriani, Wendy 
Clay, Wanda J. 
Compphand, Kriangsak 
Conally, Stacy L. 
Coney, Belinda L. 
Coons, Patricia A. 
Cooper, Chris G. 
Counsell, Cheryl Y. 
Curry, Kendrick E. 
Curtis, Annie E. 
D'Aguilar, Gavin A. 
Dangerfield, Erica L. 
Dargan, Eric K. 
Davis, Ronald L. 
Davis, Ronnie J 
Dawson, Angela Y. 
Deese, Shelia A. 
Delaune, Emily M. 
Dennis, Leticia C. 
Diaz, Mary L. 
Dominguez, David R. 
Dorsey, Christine N. 
Draper, Leanna E. 
Dwyer, Maxene 
Eckermann, Brenda K. 
Edwards, Twana M. 
Ferguson, Troi A. 
Fisher, Eric E. 
Fisher, Tracey L. 
Fitch, James A. 
Fletcher, Hubert B. 
Flowers, Olin T. 
Fricke, Lana D. 
Gardner, Philipene 
Gibson, Janice M. 
Glasper, Kevin L. 
Gosnell, John D. 
Goston, Jeffrey R. 
Granson, Bettie J. 
Green, Ronald A. 
Greenwood, Tracy L. 
Griffin, Marian C. 
Griggs, Georgia Y. 
Grimes, Lamonica D. 
Guillory, Jacquelyn A. 
Haggerty, Helenna K. 
Halloway, Adrian 
Hamilton, Robert 
Hammonds, Marcus M. 
Hardnett, Charles R. 
Harris, Charles L. 
Harris, Darryl D. 
Harris, Melanie D. 
Harris, Steven O. 
Harrison, Kathy D. 
Hartigan, Sally-Ann M. 
Harvey, Monica L. 
Haskins, Teresa 
Haynes, Richard B. 
Haywood, Lisa L. 
Henderson, Daryl L. 
Henriques, Sonya 
Hernandez, Delisa L. 
Hinton, Pamela L. 
Holmes, Ruby N. 
Horsley, Walter C. 
Houston, Valis K. 
Hughes, Linda G. 
Humphrey, Kenda Y. 




Jackson, John D. 
Jackson, Madelyn A. 
Jefferson, Ardith N. 
Jenkins, Kimberly D. 
Johnigan, Rodney K. 
Johnson, Annie M. 
Johnson, John D. 
Johnson, Marc T. 
Johnson, Shirley J. 
Jolivet, Amy E. 
Jones, Uneeda R. 
Jubert, Duane C. 
Kellerman III, Edward M. 
Kelly, Cecelia L. 
Kerr, Dionne 
Kerr, Karen M. 
King, Julie R. 
King, Tracia M. 
Lacour, Connie D. 
Lambert, Hugh B. 
Lee, Alain E. 
Lewis, Keyven D. 
Lewis, Theressa A. 
Linseisen, Carole R. 
Littles, Keith B. 
Logan, Frederick R. 
Maddox, Roderick 
Malone, Allen A. 
Martin, Erma V. 
Matthews, James D. 
McCraw, Icee 
McDonald, Daisy L. 
McDow, Gay L. 
McGhee, Nicole A. 
McPherson, Virginia J. 
McRoy, Myra L. 
Merchant, Robin M. 
Milligan, Tara W. 
Montehermoso, Manuel C. 
Moody, Julie A. 
Moore, Donyelle A. 
Moore Jr., Wallace L. 
Morgan, Danielle L. 
Moshay, Grady H. 
Murrell, Don R. 
Musyimi, Solomon M. 
Mutsengi, Leslie E. 
Myles, Flora 
Neatherlin, Connie J. 
Nelius, Gail C. 
Nelson, Randolph 
Newell, Patricia A. 
Newson, Marcus J. 
Nguyen, Tung K. 
Nichols, Janice E. 
Nickleberry, Deborah 
Njenga, Peter M. 
Noel, Simone 
Norris, Ramona L. 




Onochie, Philip E. 
Parson, Rebecca S. 
Pasao, Helen Q. 
Patterson, James A. 
People, Eureka C. 
Porter II, Elijah 
Prevost, Sonya A. 
Qawoq, Nasser 
Ragin, Sharon D. 
Ramos, Viola D. 
Reid, Heather 
Renfro, Terry A. 
Renfro-Brown, Kimberly A. 
Richards, Julia A. 
Rios, Jaime G. 




Romar, Mia A. 
Rushin, Gerald L. 
Salinas, Maria L. 
Samaroo, Roopnarine 
Sanders, Sue A. 
Sanford, Erica L. 
Savage, Nora F. 
Sayers, Dave 
Scott, Deneen L. 
Selig, Jacqueline M. 
Sereatan, Washington 
Simon, Deidra M. 
Sims, Lou Nell 
Sims, Mary C. 
Singh, Balbir 
Sleeman, Diana L. 
Smith, Demethra R. 
Smith, Eddie J. 
Smith, Frederick D. 
Smith, Gary M. 
Smith, Gregory M. 
Smith, Ivan J. 
Smith, Jaquetta D. 
Smith, Sylvia A. 
Soman, Sherril A. 
Springs, Michael S. 
St. Julian, Kimberly M. 
St. Julien, Bonita A. 
Steele, Robin A. 
Stevens, Joseph V. 
Taylor, Brandon C. 
Taylor, Robert C. 
Taylor, Roger D. 
Tette, Robert 
Tetteh, Enoch 
Thomas, Frank K. 
Thomas, Joel C. 
Turner, Rebecca L. 
Ueckert, Melanie A. 
Walker, Andrea L. 
Wallace, Freddrick M. 
Wallace, Shelley D. 
Washington, Dennis L. 
Washington, Shelly R. 
Webber, Tyron W. 
Weekly, Latrina J. 
Wells, Gracie M. 
Wiktorik, Cecile E. 
Wilborn, Tanya K. 
Wilkinson, David S. 
Williams, Charlene D. 
Williams, Darren S. 
Williams, Deborah L. 
Williams Jr., Eugene H. 
Williams, Kimberly D. 
Williams, Robert L. 
Williams, Shelia B. 
Williams, Tara M. 
Williamson, Veronica 
Wilson, Albert 
Wilson, Rhonda M. 
Winston, Kerri D. 
Witter, Hixroy A. 
Woolridge, Shelvia D. 
Young, Forest M. 
Young, Tara L. 
Ziauddin, Murtaza A. 
Zibaandam, Rad Massoud 
Those having attained a qi 
Abdur Rahman, Kamila B. 
Al-Nunu, Hatim N. 
Allen, Angelia A. 
Allen, Irving H. 
Armstrong, Jeffery L. 
Ayeh-Datey, Barbara 
Barlow, Sondra C. 
Barrett, Tarri A. 
Bell, Candace M. 
Bell, Stephen A. 
Belyeu, Felicia X. 
Bollar, Myra L. 
Bradley, Barry A. 
Braggs, Reginald T. 
Briggs, Patrick H. 
Brown Jr., George E. 
Buys, Sherry J. 
Campbell, Yvette M. 
Carr Jr., James B. 
Carter, Brian C. 
Carter, Joseph L. 
Charley, Mildred L. 
Chuwa, Ruby L. 
Cooke, Andrew M. 
Cunningham, Lyttonia L. 
Dace, Roslyn B. 
Daniel III, Howard 
Daniels, Nelson T. 
Davis, Detric R. 
Deamon, Karen Y. 
Dement, Johnny W. 
Depriest, Rochelle 
Dixon, Corrina A. 
Dorsey, Catherine A. 
Doston Jr., Glenn A. 
Drayden, Edwin E. 
ity point ratio of 3.30 - 3.49 
Duarte, Kimm M. 
Edmonds, Candace M. 
Eke, Richard I. 
Emmitte, Sandra D. 
Fennell, Elizabeth 
Ford, Nicole C. 
Fortner, Pamela R. 
Francis, Pamela R. 
Francis, Rayshawn S. 
Gittens, Rachael 
Gordon, Timothy F. 
Gray, Cheryl A. 
Green, Michael L. 
Hajek, Denise R. 
Hajin, Mohamed D. 
Harris, Patrina R. 
Harris, Patti L. 
Hua, Ly 
Hunter, Terrence J. 
Jackson, Eric L. 
Jackson, Joseph M. 
Jeffery, Thomas W. 
Johnson, Sharon Y. 
Johnson, Willie F. 
Jones, Alicia C. 
Jones, Alicia D. 
Jones, Karla D. 
Jones, Marcus T. 
Jordan, Robert D. 
Kesee, Robert J. 
Kimble, Sandra K. 
King, Angela M. 
Legall, Alexander A. 
Levels, Gloria D. 
Lewis, Patrice R. 
Lloyd, Shelley-Ann 
Love, Staci M. 
Luckett, Adrian L. 
Lyons, Kevin A. 
Madjemite, Deborah M. 
Makunike, Danai E. 
Mangrum, Monica D. 
Manning, Angela J. 
Martin, Mark F. 
McElroy, Clarence P. 
Mills, Gregory D. 
Mitchell, Laryssa L. 
Montgomery, Ahmed K. 
Morris, Donette 
Nickerson, Zolita D. 
Norton, Kerry M. 
Ocansey, Charles 
Ortiz, Ernestina O. 
Owusu, Seth 
Pace, Crystal L. 
Perkins, Gwendolyn 
Perrodin, Lauri L. 
Peterson, Ronald J. 
Pfeffer, Shane D. 
Player, Shauna E. 
Porter, Veronica L. 
Rahman, Asif 
Rhodes, Georgia G. 
Richardson III, Donald R 
Ross, Derrick S. 
Roy, Rachel A. 
Samuels, Lorraine 
Shavers, Vickie D. 
Sims, Herbert L. 
Singletary, Rodney W. 
Singleton, Danny L. 
Singleton, Ryan C. 
Smith, Jason C. 
Snell, Marvalyn D. 
Stanley, Robin 
Stephens, Mark 
Stone, Kimberly R. 
Stribling, Gary D. 
Sylvester, Nathaniel C. 
Thomas, Herbert R. 
Thomas, Reginald S. 
Trusclair, Monique S. 
Vasser, Angelita Z. 
Vedomey, Cherubim 
Walcott, Debbie-Ann E. 
Wall, Brian K. 
Washington, Anthony N. 
Watson, Cleronn V. 
Watson, Constance J. 
Watts, Judy D. 
West, Martin K. 
White, Carla A. 
White, Trelita L. 
Wilbert, Linda J. 
Wilborn, Stephen B. 
Williams, Randy 
Wilson, Sondra P. 
Wilson, Terri L. 
Wilson-McGrath, Angela 
Woodard, Calig A. 
Woodson, Tracie E. 
Wool ley, Walter J. 
Worthy, Frances F. 
Wright, Diadra 
Wrightsil, Chandra D. 
Yarborough, Kahili M. 
Young, Anne M. 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
HONOR ROLL 
FALL SEMESTER 1989 
Those having attained a quality point ratio of 4.00 
Abdal Khallaq, Musiri K. 
Alverson, Elizabeth A. 
Anderson, Madeline E. 
Apyee, Edmund 
Bader, Rebecca R. 
Belete, Dawit 
Bell, Maggie N. 
Bialas, Renee 
Brayboy, Kenneth A. 
Brown, Hershell A. 
Cantrell, Barbara K. 
Cox, Marsha M 
Davis, Joseph 
Davis, Phyllis J. 
Day, Sonja 
Dubose, Virginia A. 
Dunn, Leia K. 
Eagleton, Mary N. 
Eckermann, Brenda K. 
Ewing, Carolyn R. 
Fennell, Elizabeth 
Ferguson, Troi A. 
Fisher, Eric E. 
Ford, Robyn N. 
Franklin, Raymond E. 
Fuchs, Jeanne L. 
Gambrell, Ronny K. 
Gibbs, James M. 
Glass, Kathleen K. 
Glover, Linda F. 
Grant, Charles 
Grewal, Gurjit 
Gross, Barbara Bownds 
Guillory, Jacquelyn A. 
Hamilton, Karen L. 
Hayes, Adrienne L. 
Hayes, Kathryn E. 
Houston, Valis K. 
Ison, Catherine A. 
Jenkins, Monte D. 
Jones, Cozette M. 
Kausar, Mohammed S. 
Manning, Angela J. 
Marinas, Fernando J. 
Martin, Shannon Y. 
Massey, Susan E. 
McLen, Janet L. 
Montehermoso, Manuel 
Nelius, Gail C. 
Nwachukwu, Pat N. 
Reeves, Efrem R. 
Robertson, Eric N. 
Rodriguez, Marylou Q. 
Rogeness, Gary A. 
Saxena, Ratnesh K. 
Simpson, Jean E. 
Sims, Mary C. 
Singleton, Danny L. 
Sloan, Joy L. 
Smith, Vinette E. 
Spencer, Sheila F. 
Tybejee, Lubaina 
Watts, Marc D. 
Wilkins, Peggy J. 
C. Williams, Kimberly D. 
Young, Marvin J. 
Ziauddin, Murtaza A. 
Those having attained a quality point ratio of 3.50 - 3.99 
Adams, Jennifer 
Adeshola, Terri M. 
Afun, Alfred 
Aguilar, Joann 
Allen, Tangelia M 
Amato, Calania K. 
Anderson, James R. 
Armstrong, Lisa N. 
Ashley, Deanna A. 
Ashley, Myles B. 
Ballard, Isiah 
Baptiste, Alison M. 
Barnes, Gregory B. 
Barnes II, Julius 
Bartlett, Josephine 
Bell, Essene 
Belle, Christina D. 
Benjamin, Shirley R. 
Bernard, Lesa R. 
Black, Donald L. 
Blount, Christina E. 
Bollar, Myra L. 
Bomer, Domocko L. 
Bonaparte, Kenneth 
Booker, Michelle P 
Boothe, Evon D. 
Bright, Demetrius L. 
Brooks, Troy P. 
Brown, Cynthia M. 
Brown, Leonard J. 
Brown, Machelle D. 
Brown, Sharon D. 
Brown, Veda E. 
Burnham, Kimberly M. 
Carpenter, Michelle D. 
Carter, Terri L. 
Chance, John K. 
Chwodhury, Parveen 
Clement, Lawrence W. 
Conner, Jayne W. 
Cook, Kelvin F. 
Cooper, Chris G. 
Cooper, Chris G. 
Counsell, Cheryl 
Cox, Laura K. 
Crockett, Tangila K. 
Culton, Lisa K. 
Cutaia, Brian M. 
D'Aguilar, Gavin A. 
Daley, Garth A. 
Davies, Elizabeth 
Davis, Caryn J. 
Davis, Damon 
Davis, Ronald L. 
Dinh, Loc V. 
Dixon, Corrina A. 
Dixon, Toney C. 
Edison, Rhonda V. 
Edwards, Twana M. 
Efuntade, Morenike J. 
Evans, Tania R. 
Eythell, Cynthia R. 
Falk, Kami F. 
Farooq, Neaz E. 
Ferguson, Gayle L. 
Fisher, Michielle N. 
Ford, Chantgell D. 
Ford, Nicole C. 
Forte, Paulette L. 
Fortner, Pamela R. 
Gaeckler, Roger L. 
Gillett-Chamber, Wendy S. 
Glenn, Kim Y. 
Glenn, Tommetria D. 
Green, Michael L. 
Greenlee, Aaron L. 
Greenwood, Tracy L. 
Hajek, Denise R. 
Hajin, Mohamed D. 
Hardnett, Charles R. 
Harris, Marylyn R. 
Harris, Patrina R. 
Harvey, Latonya M. 
Hashem, Mohammed Faisal 
Hashem, Mohammed Fadul 
Hawkins, Anissa G. 
Henderson, Chadrick S. 
Henderson, Robin P. 
Heyward, Ferrando R. 
Hollis, Richard A. 
Holm, Minda A. 
Horsley, Walter C. 
Huggins, Mary L. 
Hunt, Marka M. 
Hunter, Terrence J. 
Hunter, Ulysses 
Ikner, Mina T 
Jackson, Brenda J. 
Jackson, Nina R. 
January, Donnell L. 
Jenkins, Kimberly D. 
Johnigan, Rodney K. 
Johnson, Annie M. 
Johnson, Kellie C. 
Johnson, Patricia D. 
Jones, Tabatha M. 
Jones, Tracey D. 
Jones, Uneeda R. 
Jubert, Duane C. 
Kendall, Keith L. 
Kerr, Dionne 
King, Tracia M. 
Kinney, Thelma L. 
Koch, Mitchell W. 
Koenig, Larry 
Kusi, Fordjour 
Kuykendall, Cheborah L. 
Lacour, Connie D. 
Lavigne, Craig A. 
Lawson, Marcia 
Ledoux, Lisa C. 
Legall, Alexander A. 
Legall, Aulyn J. 
Lemonius, Roland 
Levels, Gloria D. 
Lewis, Ronald 
Linseisen, Carole R. 
Mahone, Wendy L. 
Makunike, Danai E. 
Massie, Bertha R. 
Mathis, Kimberly A. 
Matthews, Alphonse D. 
Matthews, James D. 
McDonald, Bryan L. 
McDow, Gay L. 
McElroy, Clarence P. 
McGhee, Latanya K. 
McNeal, Catherine M 
McRoy, Myra L. 
Mead, Valerie 
Mebrahtu, Tsega 
Merchant, Robin M. 
Meyers, Sharon K. 
Milligan, Tara W. 
Mills, Gregory D. 
Mills, Toni L. 
Minter, Ralph 
Morris, Donnette 
Moshay, Grady H. 
Murrell, Don R. 
Mutsengi, Leslie E. 
Neal, Chalicioa L. 
Nguyen, Chinh T. 
Nguyen, Due D 
Nguyen, Long H. 
Nimley, James 
Norris, Ramona L. 
Norton, Kerry M. 




Oneal, Cheryl R. 
Owusu, Seth 
Padgett, Eugene N. 
Patrick, Regina L. 
Patterson, James A. 
Penny, Eugene S. 
Perry, Chuckwudi 
Pierre, James D. 
Poindexter, Fredricka C. 
Porter II, Elijah 
Prevost, Sonya A. 
Provencal, Robert O. 
Pruitt, Timothy O. 
Quartey-Papafic, Oliver 
Quinn, James O. 
Rahman, Asif 
Rahman, Jesmin N. 
Randle, Lillie D. 
Reid, Richard D. 
Reinhardt, Mark A. 
Richardson, Gary 
Robbins, Antoinette S. 
Robinson, Donnie L. 
Rogers, Barrington M 
Romans, Wesley 
Roy, Roxanne M. 
Rushin, Gerald L. 
Rushin, Stacy L. 
Samaroo, Roopnarine 
Samuel, La Rachelle 
Shannon, Roosevelt 
Shaw, Andre M. 
Simmons, Reginald D. 




Smith, Jason C. 
Smith, Michael A. 
Smoak, Renardo L. 
Snell, Marvalyn D. 
St. Julien, Bonita A. 
Steele, Robin A. 
Stephens, Mark 
Stewart, Edwina K. 
Stewart, Major J. 
Suarez, Dora A. 
Talley, Christopher A. 
Taylor, Roger D. 
Taylor, Sharon K. 
Terry, Richard L. 
Tette, Robert 
Tetteh, Enoch 
Thomas, Herbert R. 
Timmons, Angela L. 
Truong, Thuan C. 
Vanslyke, Jonathon J. 
Vernon Jr., Calvin 
Wainwright, David E. 
Walker, Steven L. 
Wallace, Janice 
Walton, Lynn B. 
Washington, Bea L. 
Washington, Shelly R. 
Watkins, Timothy J. 
Weakley, Deandre D. 
Webber, Tyron W. 
Williams, Dennis 
Williams, Robert L. 
Williams, Tara M. 
Wilson, Albert 
Wilson, Raymond C. 
Wilson, Wendy G. 
Winston, Kerri D. 
Woods, Monica L. 
Woods, Sandra 
Woolley, Walter J. 
Wooten, Andrea C. 
Yarborough, Kahili M. 
Young, Anne M. 
Young, Yvette L. 
Zibaandam, Rad Massoud 
Those having attained a 
Abbey, John 
Al-Nunu, Hatim N. 
Allen, Frederick N. 
Amador, Elisa 
Amato, Ragiemra R. 
Arcia, Beverly E. 
Armelin, Armenthal L. 
Armelin, Kimberly K. 
Arnett, Hannah Y. 
Ashley, Lisa 
Ausborne, Ontanya Y. 
Barree, Kerrie E. 
Bauers, Mary D. 
Bell, Sharese R. 
Blair, Colette D. 
Boone, lodd D. 
Bostwock, Neal O. 
Brass, Eric D. 
Brooks, Miles K. 
Brown, Curtis 
Brown, Tina Y. 
Brown, Walsh W. 
Burns, Stephen R. 
Carter, Reginald O. 
Charley, Adrian V. 
Cipriani, Kauline S. 
Clarke, Kim C. 
Cole, Lakami T. 
Cooper, Sheronda C. 
Cruz, Lisa N 
Davis, Damon C. 
Davis, Detric R. 
Dawkins, Dean 
Delgado, Jorge J. 
Diaz, Mary L. 
Dryden-Gardiner, R. 
ity point ratio of 3.30 - 3.49 
Dula, Charles L. 
Edmonds, Candace M. 
Ewing, Michele L. 
Fadis, Romelle W. 
Fortune, Barry 
Garrett, Latrice C. 
Garrett, Tracie R. 
Gauthia, Angel M. 
Gillis, Tresha L. 
Green, Ronald 
Hammonds, Marcus M. 
Hansford, Mignon D. 
Harris, Gloria D. 
Harris, Sonya D. 
Harris, Steven C. 
Harris, Steven O. 
Hart, Grover J. 
Harnandez, Delisa L 
Hogan, Michael M. 
Holcomb, Deana L. 
Hollis, Bertreece R. 
Holmes, Kenneth L. 
Hunter, Irby 
Hutchins, Cleshea Y. 
Hyder, Mitchell T. 
Jackson, Carole L 
Jefferson Jr., Isaac 
Jennings, Mary E. 
Jones, Alicia D. 
Jones, Dwight E. 
Jones, Virginia M. 
Joseph, Vickie L. 
Kamara, Alie S. 
Kennard, D'Ondria L. 
Kimble, Sandra K. 
Lewis, Camille 
Lightbourne, Derick 
Littles, Willie L. 
Logan, Frederick R. 
London, Marvellar R. 
Maddox, Roderick 
Matthews, Katherine M. 
Matthis, Flavia L. 
Maura, Kimberly Y. 
Mayfield, Shauntee V. 
Mebrahtu, Freweini 
Mitchell, Laryssa L. 
Monroe, Melanie N. 
Mora, Delores L. 
Narcisse, Shawn D. 
Neely, Tracy D. 
Nelson, Tijuana P. 
Njenoa, Peter M. 
Obedi, Johnson 
Owens, Carol T. 
Parr, Mary E. 
Perkins, Gary M 
Pretto, Reginald 
Ramos, Christina T. 
Raza, Zahid 
Robinson, Michael 
Romar, Mia A. 
Sampson, Samuel S. 
Sanni-Thomas, David 
Savage, Nora F. 
Scott, Alonda R. 
Shankle, Patricia E. 
Shanklin, Adrienne D. 
Shorten, Marcia K. 
Sibblies, Deborah A. 
Simmons, Maurice B. 
Simplep, William R. 
Singleton, Denny L. 
Slater, Mildred D. 
Smith III, Millard 
Smith, Kelly L. 
Smith, Margaret A. 
Smith, Sylvia A. 
Smith, Wendell 
Stanley, Robin 
Swanson, Tanya D. 
Tabe, Zachiria 
Tamez, Racquel L. 
Taylor, Nancy Y. 
Taylor, Steven D. 
Tesch, Tammy A. 
Thomas Jr., Henry 
Thomas, Norman L. 
Thomas, Roxanne J. 
Tippens, Adrienna L. 
Toole II, Joe L. 
Ueckert, Melanie A. 
Underwood, Wendy M. 
Vasser, Angelita Z. 
Wall, Brian K. 
Wallace, Shelley D. 
Ward, Tammy E. 
Washington, Audrea L. 
Washington, Shalanda J. 
Weideman, Tamara L. 
Williams, Charlene D. 
Williams, Rolanda B. 
Wilson, Terri L. 
Woods, Cleora L. 
Woolridge, Shelvia D. 
Workman, Sherry H. 
Young, Forest M. 
The list of students given here is tentative only. The University reserves the right to withdraw or add names. 
Pan-Hellenic Council of Greek Honor Societies 
at 
Prairie View A&M University 
1922 SIGMA THETA TAU - Honor Society in Nursing 
1936 MU ALPHA SIGMA - Honor Society in Music 
1940 ALPHA KAPPA MU - Honor Society for University-wide academic excellence 
1948 BETA KAPPA CHI - Honor Society for Science and Mathematics 
1962 EPSILON PI TAU - Honor Society in Industrial Education 
1963 KAPPA OMICRON PHI - Honor Society in Home Economics 
1966 GAMMA THETA UPSILON - Professional Geography Honor Society 
1968 BETA BETA BETA - Honor Society in Biology 
1969 PI MU EPSILON - Honor Society in Mathematics 
1969 ALPHA MU GAMMA - Honor Society in Foreign Languages 
1969 ALPHA TAU ALPHA - Honor Society in Agriculture 
1970 KAPPA DELTA PI - Honor Society in Education 
1971 SIGMA TAU - Honor Society in Engineering 
1971 PHI ALPHA - Honor Society in Social Work 
1972 SIGMA TAU DELTA - Honor Society in English 
1973 PI OMEGA PI - Honor Society in Business Education 
1973 DELTA MU DELTA - Honor Society in Business Administration 
1973 ETA KAPPA NU - Honor Society in Electrical Engineering 
1974 OMICRON DELTA EPSILON - Honor Society in Economics 
1974 SIGMA PI SIGMA - Honor Society in Physics 
1974 PHI ALPHA THETA - Honor Society in History 
1974 TAU BETA PI - Honor Society in Engineering 
1977 SCABBARD & BLADE - Honor Society for Outstanding Army, Navy and 
Air Force ROTO Students 
PHI TAU SIGMA - Honor Society for Mechanical Engineers 
PHI ETA SIGMA - Honor Society for Freshman 
* • • * • * * * *  
ALPHA KAPPA MU 
(University-wide Honor Society for Academic Excellence) 
Purposes of Alpha Kappa Mu Honor Society 
To coordinate and stimulate the efforts of men and women of 
superior abilities. 
To encourage and emphasize studies, original investigation, 
creative work and publication. 
To discover gifted students and to dignify scholarship through 
symbols and publicity. 
Qualifications for Membership 
Student must be in good standing in the College. 
Student must have completed seventy-five semester hours in college work. 
Student must possess cumulative academic average of at least 3.30. 
MU ALPHA SIGMA 
(Honor Society in Music) 
Purposes of Mu Alpha Sigma Honor Society 
To encourage high scholastic attainment. 
To make studies of different phases of music, thereby fostering scholarly research. 
To challenge music students to be good performers. 
To encourage students to render service to the school, church and community 
through good music. 
To discover and develop talent, and inspire creativity. 
To stimulate and encourage participation in musical activities. 
To provide financial aid to music students through the initiation and operation of 
the Julius B. Jones Loan Fund. 
Qualifications for Membership 
The student, a music major, must have earned at least 30 hours credit and must 
have attained a 3.0 cumulative average. 
BETA KAPPA CHI 
(Honor Society for Science and Mathematics) 
Purposes of Beta Kappa Chi Honor Society 
The purposes of this Society shall be to encourage and advance scientific 
education through: 
1. Original investigation 
2. The dissemination of scientific knowledge 
3. The stimulation of high scholarship in pure and applied science. 
Qualifications for Membership 
Any person who is in the upper fifth of his college class and who has completed at 
least sixty-four semester hours of college work, seventeen semester hours of which 
shall be in one of the sciences recognized by this society with a grade average of at 
least "B" in the science area, and a general college average of at least "B." 
EPSILON PI TAU 
(Honor Society in Industrial Education) 
Purposes of Epsilon Pi Tau Honor Society 
The purposes of Epsilon Pi Tau are found in the Greek words 
TEXNIKH, PRAGMATEIA, AND EXETASIS. TEXNIKHstandsfor 
the development of technical skills. PRAGMATEIA stands for 
social efficiency, both among individuals and in the broader 
relations of the Industrial Education profession. EXETASIS 
stands for research. It is the function of th fraternity to publish 
and circulate reports of scholarly endeavors. 
Qualifications for Membership 
Membership in Epsilon Pi Tau, Incorporated is open to students and teachers of 
Industrial Education; administrators in Industrial Education and executives from 
industry. Undergraduate members are selected from the top ten (10) percent of the 
junior and senior classes. Teachers, administrators, and industrial executives are 
selected for membership on the basis of leadership and outstanding professional 
contributions and achievements. Membership is without regard to race, sex, or 
creed. 
KAPPA OMICRON PHI 
(Honor Society in Home Economics) 
Purposes of Kappa Omicron Phi Honor Society 
The purpose of Kappa Omicron Phi is to further the best interests of home 
economics in four year colleges realizing that the world needs women who have 
attained intellectual, spiritual, ethical, and aesthetic poise. Kappa Omicron Phi 
pledges to develop women with higher ideals of sane living; and with deeper 
appreciation of the sanctity of the home; with broader social and higher intellectual 
and cultural attainments. 
Qualifications for Membership 
A student must: 
1. Have a major or minor in home economics and shall have completed 
eight semester hours or twelve quarter hours in home economics. 
2. Have a minimum overall average of "B" in home economics subjects, 
no grade less than "C." Have an above average grade in out-of-department 
subjects, with no grade less than "C," 
3. Be in the top thirty-five percent of her class, and 
4. Show evidence of superior personal qualities and potentialities of leadership. 
* * * * * * * * * * * * * * *  
GAMMA THETA UPSILON 
(Geography Honor Society) 
The purposes of this society shall be to: 
further the professional interest in geography and strengthen student and 
professional training through academic experiences other than those of the 
classroom and laboratory. 
advance the status of geography as a cultural and practical discipline for study 
and investigation, and to create and administer a loan fund for furthering 
graduate study and/or research in the field of geography. 
Qualifications for Regular Membership 
To become a regular member of Gamma Theta Upsilon, a candidate must have 
completed a minimum of three courses in geography with a recommended 
grade point average of 3.00 in geography. 
To qualify for an associate member, the candidate must have comleted at least 
one course in geography with a letter grade of at least "B," and must have 
completed at least one full time term of college work. 
BETA BETA BETA 
(Honor Society in Biology) 
Purpose of Beta Beta Beta 
The purpose of Beta Beta Beta Biological Society is to 
stimulate sound scholarship, to promote the dissemination of 
scientific truth, and to encourage investigation in the life of 
sciences. 
Qualifications for Regular Membership 
To be eligible for election by any chapter the candidate must have a scholarship 
record superior to the average grade of the whole student body. He shall have 
completed at least three semesters in biology curriculum with at least a "B" average. 
In addition to these scholastic requirements, he must be a person of high ethical 
and moral ideals. 
* * * * * * * * * * * * * * *  
PI MU EPSILON HONOR SOCIETY 
(Honor Society in Mathematics) 
Purpose of Pi Mu Epsilon Honor Society 
Pi Mu Epsilon is a non-secret organization whose purpose is 
the promotion of scholarly activity in mathematics among 
students in academic institutions, and among the staffs of 
qualified non-academic institutions. 
It aims to do this by: 
(1) electing members on an honorary basis according to 
their proficiency in mathematics 
(2) by engaging in activities designed to promote the 
mathematical and scholarly development of its members 
(3) by taking any other measures which will further the purpose above stated 
Qualifications for Membership 
A person meeting any one of the following sets of qualifications may be elected to 
membership by Texas Gamma Chapter, irrespective of sex, religion, race or 
national origin: 
(1) Juniors and Seniors who have had two years of college mathematics 
including calculus, who have completed their mathematical work with a 
3.00 average and who have a 2.50 average in their general college work. 
(2) Sophomores who have completed at least three semesters of college 
mathematics including one semester of calculus, who have achieved a 4.00 
average in all mathematics courses taken, and who have a 3.00 average in 
theirgeneral college work. In addition, mathematics majors must belong to 
the Mathematics Club. Non-majors (undergraduate) must take at least one 
course in the Level II mathematics courses excluding Mathematics353and 
Mathematics 401 and also meet the above requirements. 
ALPHA MU GAMMA 
(Honor Society in Foreign Languages) 
Purpose of Alpha Mu Gamma 
Alpha Mu Gamma has as its primary purpose the honoring of students for 
outstanding achievement during their foreign-language study in college. 
Qualifications for Membership 
Candidates for full membership shall normally have completed one of the three 
alternative requirements. 
1. Candidates shall offer two grades of "A" and one of "B" or higher, in 
university or college foreign-language courses. 
2. Candidates shall offer two grades of "A" in university or college foreign-
language courses, in addition grades of "A" in two years of high school 
foreign-language courses. 
3. A candidate who is a native of a non-English-speaking country may offer his 
completed secondary-school work in his native land and at least one 
semester, trimester, or quarter, of completed general university or college 
work in this country. 
4. Candidatesforfull membershipshall have attained, in all completed courses 
at a university or college with the exception of the courses described above, 
an average of at least "B." 
ALPHA TAU ALPHA 
(Honor Society in Agriculture) 
Purposes of Alpha Tau Alpha Honor Society 
The development of a true professional spirit in the teaching of Agriculture. 
The promotion of the training of teachers of agriculture who shall be rural leaders 
in their respective communities. 
The fostering of a Fraternal spirit among students in teacher training for 
vocational agriculture. 
Qualifications for Membership 
Must be an Agriculture major. 
Must have completed 30 semester hours or above. 
Must have a grade point average of not less than 2.75 on the 4.00 system. 
KAPPA DELTA PI 
(National Honor Society in Education) 
Purpose of Kappa Delta Pi 
The purpose of Kappa Delta Pi Honor Society is to recognize outstanding 
contribution to education and to this end it shall invite to membership such persons 
as exhibit: 
Commendable personal qualities, 
Worthy educational ideals, and sound scholarship. 
Qualifications for Membership 
Must be of junior or senior status. 
Must have a minimum academic average of "B." 
Must be seeking teacher certification. 
• * * * * * * * • • * • * • *  
SIGMA DELTA PI 
(Honor Society in Spanish) 
Purposes of Sigma Delta Pi Honor Society 
a. to honor those who seek and attain excellence in the study of the Spanish 
language and in the study of the literature and the culture of the Spanish-
speaking peoples; 
b. to honor those who strive to make the Hispanic contributions to modern culture 
better known to the English-speaking peoples; 
c. to encourage college and university students to acquire a greater interest in, and 
a deeper understanding of, Hispanic culture; and 
d. to foster friendly relations and mutual respect between the nations of Hispanic 
speech and those of English speech. 
Qualifications for Membership 
Active membership. This group shall consist of students who shall be elected on 
the basis of high scholarship in general and a certain high level of attainment in the 
academic study of Spanish. Specifically, they must meet the following requirements. 
Each must have studied at least three college years of Spanish or the equivalent 
thereof (including at least three semester hours of a third-year course in 
literature) with a minimum grade point average of 3.00 in a scale where "A" is 
assigned a value of 4.00, "B" a value of 3.00, etc. 
PHI ALPHA HONORARY SOCIETY 
(Social Work Honorary) 
Purpose of Phi Alpha Honorary Society 
The purpose of Phi Alpha Honorary Society is to promote scholastic attainment 
in the field of social work. 
Qualifications for Membership 
An undergraduate student is eligible for active membership when he has: 
1. Achieved junior status. 
2. Achieved a minimum of social work credits. The number of credits shall be 
determined by the individual chapters. 
3. Achieved an all college grade point of 2.5 and an average of 2.8 in social work 
courses (based upon a 4.00 scale.) 
SIGMA TAU DELTA 
(English Honor Society) 
Purpose of Sigma Tau Delta 
Purpose: To confer distinction for high achievement in undergraduate, graduate, 
and professional studies in English language and literature; to provide cultural 
stimulation on college campuses throughout its local chapter to furnish community 
interest within English departments through its local chapters; to impose upon 
members high citizenship responsibilities; and to encourage creative and critical 
writing. 
PI OMEGA PI HONOR SOCIETY 
(National Business Teacher Education Honor Society) 
Purposes of Pi Omega Pi Honor Society 
The purposes of Pi Omega Pi Honor Society are to: 
create a fellowship among teachers of business subjects, encourage interest, 
and promote scholarship in business education. 
encourage civic responsibility, foster high ethical standards in business and 
professional life among teachers of business, and teach the ideal of service as 
the basis of all worthy enterprises. 
Qualifications for Membership 
Each candidate must have expressed an intention of becoming a teacher of 
business subjects. 
Each candidate must possess the following qualifications: 
a. completion of at least three semesters of college courses including at least 
15 semester hours in business and education subjects. 
b. attainment of general scholarship sufficient to place him within the upper 35 
percent of his college class (sophomore or above), and the achievement of 
an average grade of "B" or higher in all courses in business and education. 
DELTA MU DELTA 
(National Honor Society in Business Administration) 
Purpose of Delta Mu Delta 
Delta Mu Delta Honor Society was established to recognize and reward superior 
scholastic achievement by the students of Business Administration. Specifically, 
the purpose of Delta Mu Delta is twofold: 
1. To promote higher scholarship in training for business. 
2. To recognize and reward scholastic attainment in business subjects. 
Qualifications for Membership 
Eligibility for membership is limited to juniors and seniors, who have demonstrated 
qualities of leadership, ethicality, sociability, and breath of interest in business. A 
cumulative grade point average of 3.20 is required for undergraduate membership, 
and 3.25 for graduate membership. 
OMICRON DELTA UPSILON 
(International Honor Society in Economics) 
Purposes of the Society Are: 
1. Recognition of scholastic attainment in economics 
2. Honoring of outstanding achievements in economics 
3. Establishment of closer ties between students and faculty in economics within 
colleges and universities; and among colleges and universities 
4. Publication of the American Economist 
Qualifications for Membership 
Undergraduate candidates must have an overall scholastic average of "B" and at 
least twelve credits in economics with an average of "B" or better. They do not 
necessarily have to be economics majors; but they must have a genuine interest in 
economics. 
Graduate students are judged solely on their graduate work where they must 
have an average of or better than "B", and are eligible after completing one semester 
of full time work. 
SIGMA PI SIGMA 
(Honor Society in Physics) 
Purpose of the Society 
The purpose of the society is to recognize and promote high achievement in 
Physics. 
Qualifications for Membership 
Candidates must rank in the highest third of his class in general scholarship. 
Candidates must have completed at least one semester's work in intermediate 
physics. 
SCABBARD AND BLADE 
(Outstanding Army, Navy and Air Force ROTC Students) 
Purposes of Scabbard and Blade 
To raise the standard of military education in American colleges and universities. 
To unite in closer relationship the military departments of American colleges and 
universities. 
To encourage and foster the essential qualities of good and efficient officers. 
To promote friendship and good fellowship among the cadet officers. 
Qualifications for Membership 
Active members are chosen from outstanding cadet officers in the advanced 
course of Army, Navy and Air Force ROTC programs who demonstrate good 
scholastic standing (both academic and military) and excellent leadership qualities. 
TAU BETA PI ASSOCIATION 
(National Engineering Honor Society) 
The Purpose of the Association 
To recognize in a fitting manner those who have conferred 
honor upon their Alma Mater by distinguished scholarship and 
exemplary character as engineering undergraduates. 
To honor those who have exemplary engineering accomplish­
ments to their credit. 
To foster a spirit of liberal culture in the engineering colleges. 
Qualifications for Membership 
Must be an engineering student of at least junior standing with a grade point ratio 
of not less than 3.00. Must be in the top one eighth of class if a junior or must be in 
the top one fifth of class if senior. Apart from distinguished scholarship one must be 
sociable, practical and have exemplary character. Personal integrity transcends 
every other qualification for membership. 
* * * * * * * * * * * * * * *  
PHI ALPHA THETA 
(International Honor Society in History) 
Purposes of the Society 
Honor a professional society to promote the study of history by the encourage­
ment of research, good teaching, publication, and the exchange of learning and 
thought among historians. 
To bring students, teachers, and writers of History together both intellectually 
and socially. 
To encourage historical research and publication by its members. 
To serve as a vehicle of communication among professors, students, and the 
public through forums, lectures, and varied projects. 
Qualifications for Membership 
Undergraduate Membership 
A. Must have a 3.00 or better overall average 
B. Must have 12 or more hours of history with a minimum of 3.01 average. 
Graduate Membership 
Completion of one-third of the residence requirementsforthe Master's Degree in 
History. 
If grades are assigned, then the average in their grades should be better than a 
straight "B." 
ETA KAPPA NU 
(Electrical Engineering Honor Society) 
Purpose of the Association 
That those in the profession of Electrical Engineering who by their attainments in 
college or in practice, have manifested a deep interest and marked ability in their 
chosen life work, may be brought into closer union so as to foster a spirit of liberal 
culture in the engineering colleges and to mark in an outstanding manner those 
who, as students in Electrical Engineering, have conferred honor on their Alma 
Maters by distinguished scholarship, activities, leadership and exemplary character 
and to aid these students to progress through association with alumni who have 
attained prominence. 
Qualifications for Membership 
Undergraduate candidates shall be selected from those students in the Junior or 
Senior class who are pursuing courses leading to a Baccalaureate or equivalent 
degree in electrical engineering. 
Juniors who have a cumulative scholastic rank in the upper quarter of their 
electrical engineering class may be elected. 
Seniors who have a cumulative scholastic rank in the upper third of their electrical 
engineering class may be elected. 
* * * * * * * * * * * * * * *  
SIGMA THETA TAU 
(Honor Society in Nursing) 
Purposes of Sigma Theta Tau 
To encourage and recognize superior nursing scholarship and leadership. 
Foster high professional standards. 
Encourage creative work. 
Strengthen commitment to the ideals and purposes of nursing. 
Qualifications for Membership 
Must be a bachelor's, master's or doctoral nursing candidate. 
Also open to graduates of college programs who achieve excellence in nursing 
candidate. 
Undergraduates must have at least a 3.00 GPA and be in the upper one-third of 
the class. 
SPONSORS OF HONOR SOCIETIES 
Sigma Theta Tau Mu Alpha Sigma 
Mrs. Mary Lott Dr. Danny Kelly 
Epsilon Pi Tau Beta Kappa Chi 
Dr. Charles Edwards Dr. A. D. Stewart 
Gamma Theta Upsilon Kappa Omicron Phi 
Dr. William Brown Dr. Elizabeth Noel 
Pi Mu Epsilon Beta Beta Beta 
Dr. A. D. Stewart Dr. Ronald Humphrey 
Alpha Tau Alpha 
Dr. Verlie A. Tisdale 
Dr. Alfred Parks Alpha Mu Gamma 
Phi Alpha 
Mrs. Olivette Higgs 
Mrs. Jimmie Poindexter Kappa Delta Pi 
Dr. Clarissa Booker 
Delta Mu Delta 
Dr. Dorisula Hawkins Sigma Tau Delta 
Mr. E. D. Williams 
Sigma Pi Sigma 
Dr. Fred Wang Eta Kappa Nu 
Tau Beta Pi 
Dr. John Fuller 
Dr. S. R. N. Rao Phi Alpha Theta 
Dr. Purvis Carter 
Phi Tau Sigma 
Dr. James Morgan Scabbard & Blade 
Maj. Ellsworth Mayfield 
Phi Eta Sigma 
Mr. Frederick Roberts 
The Steering Committee 
Dr. Lee Henderson 
Chairman 
Dr. Marion Henry 
Co-Chairman 
Mrs. Pauline D. Bonner 
Co-Chairperson 
Mr. Timothy McWashington 
Mrs. Christa M. Molloy 
Mrs. Ella Anderson 
Mrs. Vicki Minor 
Rev. W. Van Johnson 
Col. Jiles Daniels 
Mr. Jonathan Davis 
Dr. Clarissa Booker 
Dr. Lucius Wyatt 
Dr. Seab A. Smith 
Mr. Toney Dixon 
Dr. Ronald Humphrey 
Ms. Tangila Crockett* 
Ms. Donette Morris* 
Beta Beta Beta 
*Student 
